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Junior Recital:
Sean Harkin, bassoon
Kathy Hansen, piano
Jake Walsh, oboe
Kyle McKay, clarinet
Sarah Peskanov, flute
Jacob Factor, French horn 
Hockett Family Recital Hall
Thursday February 20th, 2014
7:00 pm
Program
Kleine Kammermusik (1922) Paul Hindemeth
(1895-1963)I. Lustig. Mäßig schnell Viertel
II. Walzer: Durchweg sehr leise
III. Ruhig und einfach
IV. Schnelle Viertel
V. Sehr lebhaft
Jake Walsh
Kyle McKay
Sarah Peskanov
Jacob Factor
Bassoon Concerto in B-Flat (1774) Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)I. Allegro
II. Andante ma Adagio
III. Rondo: tempo di menuetto 
Movement
Pause
Seranade and Dance of the Grasshopper (2014) Jake Walsh
(b. 1993)
The Five Sacred Trees (1995) John Williams
(b. 1932)I. Eó Mugna
III. Eó Rossa
V. Dathi
This recital is in partial fulfillment of the degree in Bassoon Performance.
Sean Harkin is from the studio of Dr. Lee Goodhew-Romm.
